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TO THE COAL OPÍRATORS OF lOGAN COUNTY u.sz ELÉG SZÉN LOGAN COUNTY MAGYARJAIHOZ 
.\(r. ' litthell, deputy 1heriU ot Logao County 
arl1·i•~!I ,1r. A. 1'cvan, rcpretentative of tbe Hun-
11,1ri11n ,li11rrs Journal, to leave tlie Logau coal-
fit]d. if tw docs not care to get into t ronblc. 
)lr. ('hafin, sbcrif( of J,ogan Collllty d.id tbc 
•am wl1l1 .\lr. Ron11, our advertilling manager, 
)lr. ~Íitehell s t11.t.._ed upon tbc rcqucst or Mr. 
TPl'ntl nncl upon the requeat of my pel"fl(ln11l re-
r11·-•· 11\"!i H sent by me to in,·utigate theae 
1,·ri„11,. 11.at be order-ed Mr. Te,·an to Jeave the 
1· 1mlf ~Nini! upon your direct order. 
Yun, ~eutlemen, aetm lO fl!llillt t.he eíforta, of 
t!w lhm111,ri11u Mineni Journal ln bettering the 
('(11Hfüio11~ of the Ameri c11 11 mineni o{ Hung11rian 
Yon· :\lr. lLilchell atned the faet, ihat you 
r,Jlf'riallr oppose my efiorts to induee these 
min„ni t,, betler thei r eoudi1io.1s -.,y , arruing CG-
npeniti\'e eo11.l eompani«. 
llfr. l\füehell further 11t111ed that you aleo 
oppose violently my eHor!.11 in forming atroug 
~tate 1111:l natioual bankil on eo•operative b11ae, 
tobe owncd by the11e minen.. 
Yonr Mr. llitehell 11110 atated that you will 
nh! 1>!'r111 i1 me to re1eh theiJe min~n on your rield, 
111d will usc lllY mtan~ 111 yqur dispogal 10 p~ 
vent me «f doing so. 
You, JlCntlemen. are goinll' a little too far in 
rulinJt í,011an County. 'l'he in1·es1ig;lion. eon• 
durtedbv thrGovernoni eommittee pro,·ed, thai 
•lepnty ~heriff~ are dr11wing their salarie11 from 
• y,,11R11d in aaen!M." lt1"Cinyo11r11e\•iee. 
llut there are lawa in our Country íortun11, 
1d.1,,1ron11er lhan any ~ueh eo• binatio11,, to rule 
a 1·,·rtaiu &ec tion of our Country. 
1 "'ill ~end my re11re1ent11.th'es to your field 
11•in. •11<1 will see to it, 1h11t no hariu,hou\d 
tnm, 111 ihtm through your deputr aberi{fs. 
1 wi!! use lawful and honest method1 to 
furllwr !hc iuteresta and better the conditiona ot 
your !lu:ii:iarian miuer1, and no pri,,ate 111111oei11 -
1io,w"' will pre,·e'.nt me in doing,so. 
\n<l I wanl tn sen ·e notice, on you, genllll-
m rhat I will know where to Jo6k for ,r.ati,-
b • .. n. '.( 11.n~· of my men will be barme(\ 1here, 
l11 on doinl,!, let me remind ~·ou ~entlemcn, 
1h "11 ~n nQt wry p:nteful to tl.1e lfongari&n 




: [!ort Íl.'1101 in harmnny alwayt with ;,~ur 
l!,.11füin1t,- lhU Uungarian minerl were well 
1 ,,.,1 ,l<1 J·our ('Oalfield, m)"paJlt!r'!,uilllllru-
. tr 11111 in populatinp: your field witb hard work-
tl,·i~11t Hungarian !a'boren. 
1 adrni t, ihat I did so in the intere1t or thn 
"' •·"" only; and not i~ your intereJI, bu,t the 
1' , "IILI not have het11 divided, So yw were 
fi'• ,,f'd bym:refforta. 
1 k„1,t on adverti~inl( your field on thr 
~ , oí my paper, not in the paid ad,·crtiM-
lifr1 whit-h ',.·tre but bUllinNI tnnaetion•. but 
11' ''" 11,wt,('(!lumns or my J)aper. 
\', •1, wer.> noi 1atblicd with hnnNII t Uortl 
h •'°I ,u h, ,an to oppoee a bont two yean ago the 
1 1 fol!ow ín my paptr, and took tbe. 1iber1Y 
,,, 11i,.f,i111: thíspoli~. 
A kürülmények ll:r. utóbbi idö-
ben ugy alakultak, hogy mim.len 
.rn rour nen•ou.11 imagination, you )trew :~6;:::~![111~;::~1\!~:~~u:'e.r~ A Lorau Co~nty biny&iban dolgoW matrya• 
11fra1d or my p1pcr, wben I w1s fi11'htin11; ll!_!'llinst pubauén "idéken öul6 satrújknak .1okkal csak u. UJs/lgban tudunk moatantól kud· 
bolshe1.ik dontrine1 wilh II radieally hnneat Ili "égn \'a.n mi\r, a a ken1énys1k11 \'o érintke:r.ni. 
i.traigtit-forward labor-pnliC)", and you hn1·e nuo- v!déken Ili lai,aar., ra11dezildnek II A Logan vidéki bi11yat.inadgok megp11.ran-
ci1tted y:.uraelf wi th doubtful penolUI in trying n.uonyok és a lu!Atillok 01>?-'~ok, caoltAk a depu(y sherifiekne.k, akik u 6 uolgi. 
10 keep my paper out of you/ [ield. !::\:g:;t~~,:~o~~;,'v~:;, Jatllikban illanak, hogy tartúk tivol a vidH:t6l 
The alum of the Rungarian Agenta, the bog)· a 1Uen nem lesr;nek mun.., a llngya:- Bányáu\ap képviBelőiL 
,vont types of low-down labor agenhi were we\. kiszavargbok. Uaet11k v11lami Egy izben llr. Rónát, mb i:r.ben 11,. Tevint 
eorued by you with wild tales ,bout my work előre nem lllthllt6 akadllly kö:r.be kényszeritették a _bányatársadgok llt.al fi.tetett 
mnong tha Hung11rian miner,t and 11lthnugh I n~m j~n, ~gy a télen ugy ipnri, Rhe riffek, hogy h11gyjllk el r._ogan mcgyH, és euk 
k'.1e": all a~out tb~, I eo~dered it below my :ie~~u:;e~~:~~ e~:;;:~= :,~~o~ :e:::J!~'~ö=i~é;.!;~1:!n!:: 
d1gmty to ·d111p11te the aeeusallons of tliese eroob, vei:11, hogy egy hatalmas - uew• ban a megyébe11. 
nnd I did not feel th1t you are cntitled 10 ~ cngl1ndi uénrende!Nt vissqvon- . . 
jUdgcment on the poliey of ~y p11per. ::!: :~~;re ~ 7~nn;;s: ~~ W~lli!~~::gy°'::":t~te:e::~::!.ir:1~17;; 
Yo11 wcre and you llre bhnd to the problcm1 dendiÍ. uenei. ll nyugati állrunok cgyelllte 1,em küldjük .Sltct oda a binyluok láto-
of the present day, lor nnleu you were, you kör.ött outhatják fel, ahol a &1.iin- gatbira. 
wouhl not try 10 rule your Counly by dcputy re jelenleg ugyi1 nagyobb 11:ük, Dc inthkedni fogunk:, hogy tdmuk ra a kel• 
sberifis. lég van, Moat már tiutln a vns hJ ,•Melmet biitoaitauk, a termh:r.etes, hogy ak-
y 011 are breeding diseontent by theae ::~!!~ t~:~u:.:e=~;rtk:::.i~ ~:,.,~:::io~~teglitogatjik megin~ as ott lakó 
:;~:::~ ~:: ~: ~i= =e!7:!mw::~: :;:'!~ e:e:!n~~ 0::~:n~ Addig fBllk ' Magyar B!nybalap utján 
,·ik and ultra-.oeia\iatie doetrlnea, but UI 1pite of dÜllk II szénhiány folytin, mint érinttedietnek velük H a többi magyar binyiu-
you l will try to do my beat to keep the1n sane az elllJ:6 ea:r.tendőkben . u.al Logan Connty magyarjai. 
11nd moderatc, not in your. but in thcir beat A Ull)>tcmber ]!.anuadik het~- 'J'rrmé,izcte,i, hogy lapunk terjeuthát nam 
intereat ben produkált pubaazénmenny1- birják a hAny11tulajdon01 urak megakadályowi, 
· . . tég a legnagyobb volt még ebben ~ gondoakodw fogunk róla, hogy minden ott Ja-
Allll I w1\I also keep on wilh my work of u enU.ndllben. Terméuete!M.".n ezt kó magyar b,nyiuho1 juuon el u ujaq. 
indlll;jng thcm to eo-<1perate with each .other, lo a rekotdot •~~posan le~n!ottl a t pen azért ~:r.ennel felaj.inljuk, hogy lapun-
est11b~i•h more eo-0perative eoal. compan~et, along ~::;n::~,~~:!,;•::~:::n::z: k.at minden olyan binyb:r.teatvirünlmek, aki nem 
~::~1~h~t t::eyU~~l~e:,.c:;~d~ :e o;~:::~~ at:! :::r:~:i~ augnutmi termelésen ~:~:i:~e~'.11'~:~g~=:y:l~~;:t n::".!!b~kii~~: 
fil'!lt H11e)i eomp1111y ia aucceeding. A pubanén vidék bllnyatulaj. n,unk,. Uo.\~keutllnk !ogj11 a:r.t a ~jlt u11béblll <' 111: 
J will 11,lso tcaeh them further to establ~h !o~oaai remél! h~ry o:;óbc~:~! ~\':::ja m~:::• ;;;,:~~;:':• aki a lapot olvaalll 
hauks. to ~rew !inanei11\ly ind~pendent. 11nd inde- toenn:eu:c:~ogna~ ::dni :e~- lfost pedig térünk rá egy kis&é, holi)' miht 
penllent w1th eaeh other, and d there 18 • better kint, rr,. ez ■ ikerülni fog, akkor olY.•n haliloa ellenúgei a Logan vidi.ki binyii rak 
way 10 amerieani:r.11 them, 1 do not know of any, még a nagy hidegek beillta ellitt a l !agya, B.inybzlapnak, 11 binyiuok t1jdgjá-
1111d you do not know of any, megle,.z 1111 Cfl'ÚJ; télre nükaégc. nak. '\ 
My penoual re11re11entative, and ~ lr, Tevan ;
1
:~~:::e~i:ri=~~e~:=Jl;;m~~é~g.!::~ ~•·ek óta egyik tlrsaaig?t a múik után 
did tl1eir be11t to eonvinee you ot your miatakes, li6 tonnAt tett ki. Tavaly október kfoyR7.l:'r~tjiik arra. cbbe1.1 az orsgiigba~, hogy 
111)! iwmy intereat, nor in your ínterest
1 
bnt in elali hetében, mielőtt a nagy 11111~káa11'.n~k életv1iwny11'.t tegy3 embenvi, ■ tz 
the interett of your Hungarian mincrs, with utrijk megkezdiidölt, a termelés ~ 111 i;k\·~~~é~l•P011111 kiér<lemelle eg7ea Li~-
whom I nm uaoeiated ever aince I dug the tinit tii~b mint 12 millió tonna vo!t, go gyu 
O 
e · 
enrload of wal in tbis our Country~ ::i;~~l~b!et!~:~ ~3 u:~:i~ IZ/ln: ~!;;0:!!k 1111=~:; ::y::=~ =:: 
tinn. yo;ouw::r:
1:~:i:: t:Hi~:d:!e l~; ~:!:::~ 10:'n;:~:~:jdb:::!~•:m~;·ik, él j,ra, 
b~g in ..-riting tor~ permit tro".1 t~ t: viait th~ ::::~,::t~jo~y: ~~~:!o~:::~ tg)1l:y:[~ol~e~:l~t~~ut:~!!~::, 1:::,u k~~~ 
nunere there. 1 eba enge your rig t O O '°• an hiány nem okoz :r.avatokat. m- nÖIJen mi Uj a loganvidéki binyatulajdonOIOk-
1 am not willing to .aeknowledge, lhat you bave uik, hogy I b,nyiazok ügye. - n~k. 
a~y ri~ht '.o re~u.cist hffll. or my paper to negotiate ng~ a puhauin, mint e. tem,ny- A bányászok b,n,,ja 6a II h'ny.iuok bankja 
witb you m wntmg or m peraon, for you are no uln vtd!ken -:-- hama,~ ~ fij a Jegbonautóbban. F,j a binyaünuigok-
rulers of your County and never will be, _ l ~~~~ho~ m!~n= ,::;! ~j~ llak, h~gy a m&l'Y•r b,nyiaok_ ki •.karnak ua• 
We will keap oo, working 11mong tbe Uun- b6l teJ'CIJ er6vel dol ozzék. A vu- badul~ a:r. ll unlgadgu~ból, l.iJ nekik, boa,: azt 




~:~z:.:::~ar binybuik a .ajAt b,n,Ukban 
that you do not want tbem to better their ~udi- b~~:~ntpe;ri~::~:efon• Eleinte nem töt6dtek a dolOffa1 olyan na-
tiona by having their own 11tate, and nahooal toa u elegcndli IÚD, hiaen a h.i- gyon. l[ikor Ajaxot merettU:: a ma.,.ar blnyi-
banlu. instead of t.he erooi:ed pnvate bankera boru, f.vek lll ■tt i, az ipar e,re. ícok, a hinyaurak nem uligyenlettelt n,ilt.an 
who are robbing them, and you do not wanl tbem igai nagyon \'Ílll!UfejlMtek, mert kirörillni, mert azt hitt&k, hory abb111 a n~hesen 
to own 1nines and tr7 lo be indcpenaent, you will a h.iborul aurek gyirtiaa min• dolgozhai.6 binyib111 .tönkre megy • magyar b'-
have 10 than'k tor younelf and tor your depnty Öen iné11IDl'nn,isiget lefoglalt nyú:r.ok tbua6ga N iirlikre 1dmegy a kedvük a 
aherifü íor tbe eonaequenees. . 
111




_ J will hue ;rou t~ know, that my pape~ 18 )&i_ mellett • le!fWlyo■abb & u biny,ban il; 11:fp buaonnal dolgo&tak a....,.. •. 
not agilitinl( for aoeiaJ unrest, hut woTkmg Ep1tke:r.&ben legmHbh .h.itriltató rok, 1 kiili>nliaen 111.il:01' 16ttik, hogy a w•rrieldi 
ate1dily tor the betterment of the livinl!' tondi- lliirlllmfn, u ütal~noe afn- hatalrnu v!Ualkoúa llf7ik le;:iobb vállalata 11,-
tion• ot YOUR own mine,.., by the niCMta, and h1'ny . .\Z 0•KOk .iparinak 61 uak a ufnvidikiiek, mbklnt kead~k a bbtt-
by-fl.o.y- honeat-man-tb:moal'- advoeated :;:k::::;:; 1!J 1~!!~:~ urak gondolk0%Di, • 
rnethods', through co-0perat10n, and that you are t6 ereje ma a ado &l_irY u ega Diihiii&eo n&:t<Ek. b<Jll')' minden j4un •aoar 
not going to ,top me in my work 1111100g YOUR 0 ~ naa 6z6C11D1el 'f'eui tudo- f'!Dbcr l(Yeludlt - tlakoni ehhn a n.ar.r .. ,ua. 
.. e11. IP mbu) a t,UN Jrllátúba.helytutt lathoi, .;riiliilette1 1.Utik, ho-r .uldt-n rvnd.., 
llllTIX Him.&&, tdi1or bdvM a.En.;.on1olu.t. hinyia arra tór'f'lw:ik. Mlr1 na u f at-D.llkeC 
\'igja, hauem a magiét, 6a ebbon a r,ülöle,bea. 
annyira e\vak:ultlk, hogy minden módon P,tai 
akarnak vetni • binybzolr törekv6ael eli, 
Mert értenek a'1lolgukbo1, jól tudjü uck 
a b1Ínyau.r11k, hogy a btbybaok bankja adja mef 
az er&, ■oha meg nem ingatható alapot a biAJ''-
i;:r.ok tovibbili.lr.ereihe~ 
Oyijliilellel láUii:, hogy a bállybank ülam.i 
bankot c.iniltak maguknak:, hogy u ,nami ban-
kot nemesak: 111ege1inlltik, de hitalmuan pirtol-
jilk ill ia ma 6pen ugy fáj nekik a b'1.ayb:r.bank, 
mint a b,í,ny6.ubinya. 
A 1nagyar b!nyhzok villakoÚNinak term6--
1zeteaen uem tudnak a bin,yan!'llt 1itai IUbni, 
mert a binybaok JDa mú nyitott pemeltklll k 
bi1toa kezekkel intbik a ■ol'lukaJ, 
t. Losin vid6Hnek nagyurai, akik arra tö-
rekedtek, hogy az 6 vidikjeik minden magyar 
bánybd.t örökr& a b.inyAjukhoa láneoljik, na. 
gyon p6rnl jirtl,k. 
Mert éJMD ~bb61 a diiltöl ipelmetb6I IU-
hatja m~ 1ninden olyan. binJúa, aki eddlt zu,m 
1'tla it, hog7 a bAnyúiok b'-ny,ja u 6 legjobb 
mentavin.. 
Mert h4 1 tártaaágoknak, a munlijuko.n 
megga:r.dagodó nagyuraknak ne1n tet11ik a W.. 
1,ya, 11kkor bllonnyaJ teta:r.herik u minden dolgo-
W blnyá.i:r.nak:, ■ ha ők eUenalget litnak a 1a1-
:;yar binyiubankban, akkor m.ioden további 
goudolkozb nélkül baritot láthat abban m.in'dm 
mag;yar bányáu. 
Log:111 vidék magyar binybui majdnem ki-
dlel nélkül etatlakoztalt m,r a bln1iaok vil-
lalkoJ.bttio•. Akik 1nég nem e.■.Uako•tak, uo.k 
mllllt fognak eaatlakozni. • 
Akiknek 1n&g nem jht ea u tiJM,, azoknak 
ezután fog j.imi. 
ta akik mig eddig nem a binyiabani:ot ti-
mogatt.ik, nem ott tartottik a p6ru:ükat, a:r.ok 
czut.in fognak a binyiaban.k me\16 illni 
Mert a magyar binyáuok jól tndjü, boa 
_ ha a tárv.d.goknak olyan naaon HJ a Binyia-
lap, a binyiabanlr: •■ a blnylubin,-a, akkor 
m..Índen bi.J:onnyal nagyon j6 U a 111ag7ar bin,r► 
uoknak. 
llm6telten felajánljuk tehit u t1Jd,gunbt 
minden ~mbernek Loga.n megyfben „ fellr.4:ril.nk 
minden elllfuetllnket, . ho8'1' a:r.obak a naffll, 
akinek -uec nem júna a Binywlap, hala 
diktalannl k1ildja be a ltiaddhivatalhol N un 
kiriink mindtn magyar bln,-t, - llo,r 
r,ndolkouék. 
Gondolkouék rajta, hog1 ·mlirt tijllat olyan 
11.1tyon „ binyauni::n.ak aa II búay,jok k ilOIT 
miirt Uj nekik olyan na,yon u I bankjtik. 
lfielfrtallaJlatl&a~r1-1tU-
.-önelttl tartosunk Lop.a. vld~k f6nraiaalr. ant. 
akic a ml muillnk ntin ttid&lt .,,.,.kni. hos1 
a binyiuok:nak a Ulbbi blnyú& kíi•t •a.a • 1lal7t, 
ut u II er6a:akoa, mentlaetetltn eljirink aain 
de.n bilonnyal aaen,6m. 
A 8'ny~ap. a 8'nyiabuk. • Binyia-
•binya mindii otl Jf!S •ÍJ>d"' ••rf..tteu e.rej6-
•d a Le,u nd(kl aaa.au wn,-.,lt aiptt " 
Wmiton.c ri. boa ei7dll'D ea ...,ar Wnyla 
M1111uradelamitáborv.nkWl 
Meri ki'hl■-1 ll~lilr.. IIOQ a tl.MIN6,ok &Mrt 
11tultj0 ltJ onnan a llaaAT 8'.n,-r., lt.,.._. 
l6it. mm a 1Hnkúaik kdalitit ,.~, ---
__ 2 MAGr AB BANr ASZLAP 1910. SZIIP'l'Drota M, 
Ez a logtisztit6 nekern 
nagyon tetszik, mert Co!-
gate's a fogakat tisztitja 





AZ öss~ARiAs· o 
A BECSULET 
A TJSZTESStG ' 
Jd"6a7e 
Ai amerlkal magyar bdnuáazok Jel/Jlnge 
' Pdrlol}átok a magyar lxfoydazok bank/át 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
Pannonia 
OKTÓBER :JO:ÁN INDUL 
DUBROVNIKBA .€S TRIESZTBE 
"' 




trteslt jük magyvol"ldci 




uyouáp k6utett bennünket 
mc a l~, él ambl\u 
}ényege&en j&V'Qlni fog, fJI. 
111tt irodit nyhnnk Budapea,, 
:en. -
CUNARD LINE 
S. S. Aquitan.ia 
~ OKTÓBER 12-ffl INDUL 
Hamburgba és LibaÚba AngÖloi-szá.goJ\ 
keresztül . 
Harmadik oaztályu jeCY ára: 
HAMBURGBA .. 
LrBAUBA 
. .... $126.00 
············· ··· $1'6.00 
b $0.00 hadiad6 
Kercuc fel II közelben lcv6 Cunard Line Ugynöbégft. 
•Atn Ali BANI Aa&A, 
Zúzlószentelés 
Tiuttelt SurkeuU ur r 
Szi.eU:edjék az alábbi elaá-=~!t ~~ 1::r:::t :';: 1 
ontowni, Pa. hireket, vagyil ese-1 
m&:iyeket kölÖlni, mint.ln u ni- 1 
lnnk nagy aemény tzámba ment, 
mivel ritkán esik ilyen a rni vidé-1 
künkön. 
Addig ia gondolkodunk 
ró1il. hogy lapunkat Magyar-
oruó.gon tori.bb il t.erjeu-
uék. él an bet.enkint u,,. 
Budaputen, JD.int a vidéken 
ir,isi tjÜL 
Ugyanil a Vuhovay Segélycgy~ 
let 101-ik fiókja auguutU1 hó 
22,.,tn tartotta meg I m&gyar ncm• 1 
uti uiun úazlaj.lnala: uentclé-
~t nagy lionepsfg keretében a Ti-
•-----------------' ldéki ÖB.'leeamagyarcgylelak rész-
1----------------- vételével és ha ns id6 ked,•ue.tt 
Mindcna llt&gyll'Bi- , 
nyáulaphos 11int kö1lem6-
nyeket czentul egyennen a 
lap kiadóhivatalillo• teuék 
cirnesoi. ahol oivuóink ki-
vtinaigait a lehetolég uerint 
elintmk. 
A Magyar Binyá..zlap ot. 
l""---------------•.1=~~:1 ~l~~~~::t!, ~:iol~~~ 
STEVE BELLA 
- MAGYAR BANYASZ SZTOROS 
• R11bao emOell:~~~la! :"! ~:Vu bual clkk•~-
J.ralmat ÖM:J:ebuonlllb•tJa bln:Dely W8't Vl,alnlal 111\et lrah'&l, 
M mfllf fos s,6Klld11I, bosr H <lio aratm .okkal olcaőbball:, mert ,lio 
klr,li 1Umn. Thlrolom U lpllmat. 
Po1tal n111del6Hket pontoHn 6a 1ronan ellntúek. l'éndcUldM ar. 6haú.ba. HaJ6Jeg)'flk da44aa. 
uéi? iinuepHyt nem 1'ttak még a 
llilÍontowni él vidéki magyarok, 
men minden a legjobban volt el-
render;ve, uonba:n aajooe, bogy 
as eg6u napi esa telje1en elron-
totta u ünnepélyt M még i11,•y is 
nagyon szépen voltak ugy az egy-
~~ig;::ák; é:~:::ie~:;c~8 ~:ié~ 1 
Magyu.r Bflnyászlap, 
75 Eut lOl.h Bt., 
• New York, N. Y. 
folyt be, melyet alább nyugtá-1 l .. _______________ .. 1;n:;,.:11~:v:se:ö.1:::~~~~ 
Az Alma-Thacker Coal 
Co. megegyezett a 
bányász-szervezettel. 
'fuclatjuk a Magyar 
Bányászlap olvasóival, 
hogv az Alma-Thacker 
Coal Company egyez„ 
ségre lépett a bányász 
szervezettel, vagyis el-
ismerte a telepén a 
junit. 
BAM_ 
fogadjik öalel megjelent egyle-
tek, valamiu.t a meft'jelent magya-
rok ii. 
A,; alábbiakban nyugtáe„uk a 
úul64ZÖgekMI „ befolyt 6w:ege-
ket: 
Kritd.n Kilmin. kereutapa 
$45.00, Lemenringi E. M. B. Egy-
let $5.00, Leisenringi E. M. B. S. 
Egylet 1 fiók $10, Leisenringi E. 
M. B. $. Egylet 2-ik fiók '10.00, 
Le.L'lenringi E. M. B. S. Egylet 
6-ik fiók tii, Leisenringi E. M. B. 
S. Egylet 8-ik fiók $10, Leiiienrin-
gi E. lL B. S. Egylet 12-ik fiók 
$5, Lei1enringi E. M. U. S. Egy-
let 18-ik [iók $5, Le.isenringi E. 
?,f, n. s. Egylet 16. fiók .S, Mllll• 
kA1 B. S. SeöYeldg 25-ik outálya 
Ez a társaság a ma- tii, MunUa B. S. s.aveteég 66--ik 
!r:~z~:;:e~sz~rka~\:!~: Az egészséges gyennek boldog gyermek. :::i:t~ ~Ók::r:;~~e:i::vl~ie~ 
ta, a magyar bányá. _.i~~~i~~Í;~cfh"ar:.ce'::'~/f:!:~~~ji, !\11~~ c~~y:'."dia Uintl art ::~~~i!:~á~;:i~l~t~jleD·~~\::t~ 
szokkal jól bánt s most, B A MB J NO T '5, Verhovay Segélyegylet 150-ik 
hogy a sztrájk véget fiókja '20, Verhovay SegUyegylet 
é~a:i~Jl~~yá:~:t~n többetGJ~~~~i!!t~t kcllemu ~• uedményu. ~rmtktk uerrtik • mindig !:.~~~ ~~~ ~ó~:b;;~~ t!!~ 
hogy az Alm~-.~hacker Követ~lj~;:;~~:::;·:::~:~:~:~:::l~~~d:cB~!:~·~c~~r 1'that6. : .. w;~,Rr:!·,. EJ:!~vie:,~e:m1::e~: 
Coal Co. bányaJan_ál ke- F. AD. RICHTER ,1 CO., So,& TenaiDal Bldi. No. s, BROOX.LYN, N. Y. Tarr Diniel, Eperjeay Mihály, 
ressen a lkalmazast. - · SUfanik N. 10-10 dou,r, Kelemen 
Postacim: McCarr, Ky., . . Ferenc, Elek lltdn, Btnyi Já. 
de a vasuti állomás :-··················· ............ ..................................... 1 ~~v!.2 ~:!áei.~:: r;~';!~. ~:~ 
Matewan, W. Va. i HARMADIK NAGY TARSAS UTAZÁS A : "'"kY "'"'· Togy; füM, 
====_,,!! "CANADA" NEVÜ GYORSHAJÓN. i ~':l~á1~~r!:~11!':,1;rót:'~:á: 
j An:i~tfsL!":_~f~l ! ! Olt/1!:":::.::~á11~:::::!V:~;lle~t11~;:::;t n:::.:t : ~~~~QC;,::~el8~~!~ :::~: 
: ~~~r~~?!n~~ 
1
~ : : be október 12-in a Canada nevü ha/6n. T~lnu Sándor, M1,ryar József, 
l ~~:~:r~•~"' ! i ment h:s:,;:::ri;;;:::g0~~;.~~:;a~ ::: ::t !:uO::\~~~ :;:: ::i:cj!:;he:~~~;:; 





_," v,dAAB··-pu,A, L : : mélye b podgyáatai biztondgban leundr, ha a.Italunk uta- J61l@;af, Spiták llib,ly, Ád,m .,... l ; z.ik. GyÖ?llY, Vrajnyák. Jino., :'óth 
• ..!:;~~~;!~;~~~~~!'!:..1 : mu:~~:t~~ v:~•~:~: 1!";:~z t~::~:kil~:~,::i~~~~t! ~~:!~• ::;e~~~:o;!• :~~:; 
étke~~ nincs ut1evele, irjon b mi u:t uonnal meguere.nl1k. ~ 11~k o;;~h11!i~~:o~~:!;t~ 
Foglalja le hajójegyét minlel el6bb, hogy a hajón j6 be- í:~l'Jt~:'anl~)l,t:~fr!~ 
ly, t !~e~~:itt•:n!o:~:~,~~kbelyér61 elutadk, kérjen binytu- 1!!;,
011{';:;CII;:!:. ~11i~~-B6~:v!!: 
jelv~nyt. l\'&f!'.Y latvjn 1-1 d11lláP-. 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
HIMLER MÁRTON 
Ejj'yletünk nevé~n rnéft'egyner 
fog•fljAk cgylettiolc l,g&dntEbb 
köuiinetR minduón egyletek b 
RÓNA ARMAND. Manager magtnyoa ad1k0Wk. akik egyle-
75 East.}Oth Sireet, New York, N. Y. ::::ttt,~.en neme-a munk,ban Iá-
8ipo11 J óuef, 
101-ik fiók pé.n.ctimoka 
BROWN SANDOR 
HAOl'AR ö0 \"\'1110 .. 
JOO!l'AN.&0808 
-l!,ro,odw117,Y-1'ork.l'f.r 
T11/,, lfll OoutlMd 
Fontós figyelmeztetés! 
Fii)'elmutetni akarjuk I magyar btnyinob.t, ho11 ninct 1t0k idejWL. 
ha caatlakomi ab.mak a lla'1ff Binytuok Btnya.tinatárt,hM. 
A tirtuig ötuct kibocdjtott rfu:vénJfl le lcu:rtek a kllntku6 két bott-
bcn je11ene, 1 e1m a hónapon tul nem lehet töbW Himl.er Coal Co. r&> 
v&tyt jcgyemi. • 
A kibocdjtott réuvtnyek tclje■en fGd6rik a t.iTud.1 uWrHrietdt & 
több ptn1 nem kell a binya felépitbéhe.. b ibcmbe hclyu&éhu. 
Hirom h6nap mulva kéuen lcaz klkUlbdW a btnyatekp , a Yqyv 
BVlybzolmak a Binytja egyike lesz a le&:lobbaknali & a legjobban fdue-
relt W.ny,1,Jrna.k ez ondgban. 
Mindenki tudja, hogy a uénbányiuat Jöw:delmez6 ihlet a hogy • p&ue 
biltotan jóval többet fog .jövedelme.mi e villalatban. mint a bankban. ..., 
Azt 11 tudja minden m.agyar bányáu:, aki tudni akarja, bO(Y u a rillalat 
caaki1 a IIUlgyar bányiuoké, hogy 1emrnifile t6kq,áua ember lt\ ninca fr. 
dekelvc, hogy I réuv&iyeknek még caak öt pcn;cntje siac1 aenkl tui..JdoM--
b11n. Hogy itt nem t6kéuk!lek kere1ik a munitbok a pénzt a munldijuklcaL 
A magyarok binyatelcpc magyar vbo■ leu b ha kiépll.l, u leu a leg-
tF&gyobb maw, bánya.riroe ebben u. ondgb&n. Ugy forn,ak itt az embe-
rek élni, mint otthon a magyar viro.lokban, a magyu falva.kban. 
Aki gyon meggazdagodást kern, u ne cu.tlakoirl:Ek houink. mert a mi 
vállalko:ibunk nem gcmbh1rod.a, a.hol egyuene a&á.c peren1tn lehel Utni a 
•örö1 áuon, de ald me(talu.ritott pEnze egy r&zEt jóvedehnutetni abrJa, 
1 aki lda.5bb Itt akar élni a maga tdepEn, a& Jól teszi, ha veu nálunk egy-kit 
r&n-ényt. 
Uj rbzvényeacknek egy r&JVényt adzhnu dollár&t adunk. inert mec& 
a réuvényU.nk annyiL 
Tab~ Jdfogásolj,k, hogy mi&-t adjuk uilb111z dolllrin • rhzv&iye-
kct, miért ne~ nú dolltrfrt, ntlnt aze16tt, 1 régi réuvénytse:knek. 
Mikor a rEgi rEuvényeaek megvett~k • rluvfflyt. ntm tudták, hogy n:tl-
féle vilWkozúokba mennek. Nem tudták, hogy pErmlk j6 helyen lai-e, 
VIIJÍI rtUJdrom]r_ a pénzüket. 
.~..:..U."I""~'<:.,, . .......__ 
Akik mott veunek réuv&l.yt, uok temmlt 1ml li:oekbtatnak. T~ 
gunk hirom éve áll fmn. & hirom tv alatt meggy616dhetctt róla minde:nlr.~ 
hogy • p&w: itt jó helyen van. ·~-~-~----Túauigunk az eddigi kereaetét nem outotta fel mind a ri:ardnyaek 
köat. Ktraetllnk egy rb&l:t tartal.Hrn tettük b ez tsalrugy tulajdona H 11) 
rhzvénye1nek, mint a régi részvényesnek. 
"" Bizonyo• tökét kEpvlael egy ilyen vtllalat b egy ilyen c.oport együtt• 
'müköabc, bu:onyo1 költlfgekkel jtrt IIJU\ak megu-tr"Vtzht. As uj rfnvtn:,t• 
uk mir k&zcn kapjtk ut • esoportot, a rEgielm.ek pedir meg kellett ut 
teremteni - -
A wufiddi 1zEnterUlct Mrlctt egy olyan vagyon, ami nekünk ugyan nan 
kerUI 1olc pEnzbe, de ami tok pénzt fr, mert még hozd. Hm fogtunk a m1111,-
kához, m,r igértek érte 1ú.zuer dollirt. Ma többet i1 adninak cu.k a bh-
JetErt. 
En • uénb&letet a ré(i rEuvénynek tánadp nerutc, ami klllttéJ: 
annak meg:u:cn:bh-d kapcsolatban volt, ut a vtllaJ.at akkor fizette, mikor 
mEg etak a r!gi rbzvényneink voltak meg, a ezt a vagyont H uj rfflfflye-
stk k6uen kapták. L.; -----"'-"'--ITTü.l!.., .. .-:5"''\~.-~ ' 
Hb ezek u okok tea:iik jogoaai.JK>gy a& uj rbzv~nyuek uú:hua1 doJ. 
tárt fiscuenek egy r&zvényén. A dgiek ~ u.Ert fizetnek uúti& dollirt, 
mert a tis dollirnak megfele16 urtal&t6kEb61 eailr ennyi minden egyca rfu. 
v&iyre. · 
' Aft i• megirjuk. 6uintén itt, hogy aki mo11t rbzvEnyt vcu:, ne ..-lrJa, 
hogy kit hét mulva. munkit tudunk neki adni. 
A va1uti hid épltétével aobt kbnek, & uon mi nem tudunk 1e1itmi, Ee 
igy a tavus el6tt nem. tudunk unltinek munkát adnL 
Mi az;;;;bao. a bán~eutjUk ... addij la, ~ik-;7'JJd-napp■l .... •~-
jtik, ugy, hogy mikor végre a vonat bejön honAnk, mind)irt arfpen adunk ki 
~et aJ e116 naptól kezdve. 
El' u utola6 hivó uavunk a m&(YU binyWokhn:11, & an uerctn&llr, ha, 
erre minEI többen esatlakoniának hou6nk. Nem azt akarjuk. bo1Y e11 -
bcr vcgym tok réuvényt, hanetn hogy aok ember vegyen knét , ...... :,t, 
1-2---3 darabot. boff mini! többen legyilnlt: & mlnEl erMtbbck le(yllnll. 
Aki l.itni akarja, ho(Y miféle vállalathoz hlvjuk tútnak, u jllj}ön el a 
tdepet: b a munkit megnbni, uive■en Ittunk "mindenkit. .Aki ide akar Jlln• 
1_1.i, annak Kcrmit, W. VL illomian kell jel)'e\ ~e. 
Aki rbn&nyt jegyu, kWdjöo. be annyiuol- asúbuu doUirt, ahiny r6a1-
vényt klvin }cryunl.. Aki er,-zcrre 11.nn fizetheti me1 a ubhu11 doll.irabt. 
u klJldjcln be minden r&zyényn hatvan dollárt & a Ulbblt kit tovibbi h6nap 
~ii-ethetl_mcg. 
Lneln b pEnn igy teaaik citnem.i: 
HIMLER COAL COMPANY, 
.w arfield, Ky. 
-=============;tAzidegenek 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP zsarolása 
T~htphone: Stuy.csant • 
A• ,ecedUll maa::,u bh,r-1.alap l 'lbo OnlJ' • u .. ,.prw, Mtn""' 
,.. E«,.,.lllt .Ula.mokb,u, .lounw ln tho Ulllte4 scau. - .,._ 
BIMLER MÁRTON MARTIN HIMLER 
El611!1eC&I Ar: 81tbllcriptlon RatN: 
.... ,..,. .. 11 ,lllu,to1r.bon1 1 . ...... S'.i.OII ln lfHi Ulll.ted i!ltalbo .. . .• .-a,00 
M •• ,.,.....,....ua ..... ... '8-00 11, th,11~. ..N.OII 
H~ ~ c,,iUJtta1tön ] rablished Enr7 Th1lnclar , 
Publt.hedby MARTIN HIMLER, Editor 
Négyu:em között. 
FOGLYOlt DLHTT TilITVÁlfYOJt. 
■-......... ··--·----·--·······1 · . . : 
Ha pf11dt Pi.GefllHkffll1be wna, ut l.,,_,..teta• .. tdlO-
had.Ja r,1, h1d1114 haJ6ra , •••• il- YOhla OIJ'aa llillooi, IHIU 
rudelteH•I lleI1f,. •rll•u, ml111.11& ut u Aaerkiu. ~
Compur 11lJb 1ttlld1■f. 
A p&.a,eftpetmrt felt6rheUlt, . ll.aJ6 ...... HfoP .... ,.... 
bel. V&llal.l.tnnt rhb 111lude mo TetúlJ'ek.t „lllrG.lb.UL Clu_. 
nem ..,, telN9 u1:ieletet foglal el a ml 11- tort\ lrodJ.D.kMn • 
lllilltllldl 1)4DJ.ltllldNI OAtlly. Itt mtrtdn ld„ft pfDIIF:llld•Nr =~:::,\::,i:!. aorg<,e 1'\uplac. &lf. 1- "'-""• •kllltt u l<lllfDt•,-
Amlllor eat lelletaf .... -p,1,nQt a •I eur6pal lrodit..); ... ,\111 
utjin kl.ldJilt, amik fontosabb Hrtl.,.I TAl'OIOllba11 Yllllall r.lll-Ei~~ ~o~~!t~u':~-::=~ :·,:.r:.~.-:b:!='!' •• i::i1~1111~0! 
A kihozatal ulja-módja 
J.) Akik Ma11varorn611b6l hozatf6k 1d eaa-
ládjukat, azoknak ulikM11ük oon ELSIJ PAPJR-
RA. Ezeknek kiruingt kell ben11u)lanl Wo-
1hlngfonba, h<>u11 w anurrlkal kormD.ng 1ne11en-
gedje az 6'.,azdb6l val6 kiixmdorlút. 
2,) A l~Uálli Cuhonlocák, rom6n ,. 
iullf)6:rláv terűlfllrlil kloándorl6k rlul,.. inntn 
kell a 1:riikaige1 okiratokat küldeni, de nem kell 
IVa11hln11fonba folyamodni. A uehouoDák, N>-
m6n I• fu(lo■ ::rláo lerülelr6l kkwrdorl6k odahaza 
tartoznak az ulle~let nle(luerezni, azt a lakM-
l11ükhin legközelebbi amerikai konzullal hitele-
1(tteUk é1 akkor az amerikai becdmiorlá1l hnt6-
'611 nem akadálUozz« a klvándorl6t a portra-
uálldlban. 
JY20. 57,El'TEMBE.ll 30. •AtJYAII BAN1AOUI' 
, . , 
PINTER MARI -AMERIKABA · MEGY -" Történet a ·budapesti kommunizmusból 
lb:=============\A Magyar Bányászlaanak irta: PÁSZTOR ÁRPÁD!================::!I 
l'iulér András meghur.6dva a nép közt HARMADIK fo"EJEZET, volt. Mit log mondani ar. a Rudny6.nu)ty, Pintér Andriané harmincnyolc éves voll 
»r~,lt 11,rtcal állott. A tegnap és a ma reg- a-l11ben az van megirva, hor/11 ktlr t.•>lt aki nem akart vert! Oro.uonúgból hau.- Gyerek.koriban - ipal"OIC&Rlid uereke volt 
~:t~c~:lt ;:;n;~~:!ot.~-~-~;lter~!:;!· nfl1!. Pintér Andníanak "'111 luu:aiparkodnla. ~::t;c!:r:i::II:'::~ .:a::rt~!!m!~r::n~; ~:.1:~:: :~: ésh:2ol~:6 ~~té:t::. 
u c...-~~zcn bizonyo11. Az ö ,,a1Já8uk c11&k a Kun Béla,, tanácsköztár11u6.g kUIUgy- Lenin, milyen viecet>rnond majd róla a gu- j6.ért. Mikor felnőtt, akkor li, csak ilyen 
g)·Olnll"t. n vér. Tegnap elit.e lát~, hogy nem minisztere, lelke, vezére é11 diktátora á lmat-- ny011, c11ipkel6"d6 Troczkij , és milyen ká.r- babaarcu maradt, de a munkiban komoly, 
a1 ;,1·t>k 11, nCp ée ma reggel IAtJa, hogy nem lanul vergődött Agyúban. Ma kivételesen a örvend6 11zemmel néz majd rA az a feli:ete- é& azora-oe, Ha nem IAtta volna az ember, 
u on:•k l!l' 11 haza. ne az l11ten ...... Ee valami- szovjetházban, a HungAria nA ll6ban aludt. sápadt Kunfi. el ae hitte volna ar. ember, mllyen nagy ko-
nt•k mt')?Í~ kell lenni, ami megmenti ezt a Mindennap máshol és ma8hol vetetett ma- Nem, nemi... ... Nem szabad megbukni&. 111U"Akat cipelt az a caöpp kar, milyen seré-
~w·,•n~M•llen. uem•edő földet. gAnak ágyat, nehoV' merétíyletet kövesse- Cllak ea-y helyen kell véresen megvernie nyen hajtogatta a ruhAt. milyen UJryesen 
o,~zehatapta az aj kút és ugy figyelt. • ::!\!:11:n~i~::-ö!!~Y:Jf;~~~~k!;;i.~!! ; 0;:;:;a:,i°~:j~::r.:e :e~:k;:~ 1~~~=--~:: :1i:~•s;;~n ~!::~ n~~I ::tk!~ 
A nngy csendben J>edig Darvas kérdése órakor döntött v.Arat\.anul, hogy ar. autó hová "röl kell beléjük kapni. CeongrAd fe161 egy benélt. de nót.hrti nagyon 11zeretett, mint--
hanirwlt fel ujrn: vigye. Aki annif vért ontott, annyi embert vAratlan meneteléssel. A ceglédi V!gó had- ha caak tévedél!b61 aiületett volna ki$ ma-
É11 a til!zt eh1áraak? 
i\lepzólalt nz el11Ö, aki Bobitll m~-
) d eli :
11
~obiUI ez.red p11rnncsn~k elvtán né-
öletett meii. pk:i a Dunába fojtatott Ukraj. test még ép, érintetlen. dárvolta embernek. 
nából jött t:iszteket,fmert, félt, hogy a hatal- Az a VAg6 ugyan hebehurgya ée kap- Az arca kerek, a bőre fehér y aima, 
m!ra törnek, gyáva és reuket6 vol téjsu~ kodó !iu, de lelkes és elszánt. Tud beazélni, mint a bibuknAl sr.okáa, csak egy lda:.rózsa-
ka, amikor egyedül maradt. Hiába állottak magával ragad, négy_-öt napra való energia u.in derengett rajt!!, formás orrocskája, 
ajtaja előtt kézigrAnátoa terrorfiuk. mint van benne, ha azután ki i8 döl. De négy-öt tágra nyilt fekete 11zeme és aOril, hosszu íe-
z~!l-l rnllom...... Napoleon mamelukjai, hiába !ekildt a mel- nap elég, azalatt mindig megfordulhat. kete haja. J!ték vplt caak, nem li, asazony. 
t:s egrmllaután igy mind. !ette levó u.obiban felesége é!J killleAnya, Vágóval kell beszélnie! De ezzel a Ida teremtéssel megtelt Pintér 
_ Igazuk van, igazuk nn ! - 11ug-Úk a e lhagyatottnak éa egyedOlval6bbnak érezte Felufl'Ott, a telefonhoz sietett. ROS11r., AndrM lakúa • a guda sr.ive. Milyen 111:i-
fák alntt. a házak alján meghuzódxa a pa- magát, mint mikor Kolozavárott a munkás- beteg uive eróa, ki-kihagyó dobogáa11&l vert, ve&-öröme!St 11ietett haza munka után, mi-
rn•ztuk pénd;ár kis hivatalnoka volt. 1egy rerlex mozdulattal cigaretta után nyu\t, lyen boldog elégedettséggel ·hallgatta reg-
\"i~-:·cte.k ! mulatott Bobilara Darvas. Akkor uj11Agirókkal, sr;inéuekkel eatén- mie16tt leemelte a kagylót. gel, mielőtt a gyArba Indult, n6táz.ását, éli 
Arrn f:·1 11adt \"olt. plipaszeme idegesen 
rcml'Jl'.Ctl orrán, amint rövidlátó szeme meg, 
mtgr:ir>dult. Halántéka körü l gyérülő haja 
alján piros fo lt.ok gtek. 
ként elüldögélt a New York, vagy a Kikac- - Halló ...... Hal16 ...... - Idegeskedett- milyen mulat.láp volt. ha ünnep délutá• 
ker kávéházban, vitatkozott Marxról, köl- Itt Kun Béla. riokon karonfogta és lAtogatóba indultak a 
csönkért öt, tiz koronát, adóa maradt a pin- A központ kisasszonya csupa félelem, 11zomazédokh01:. A karonfoa-ás csak annyit 
e.érnek, hazament kia h6nnpoa azobAjAba és izga lom lett.erre a né\Te a Józaef központ- "jelentett. hogy jobb caukl6ját akasztotta az 
nyugodtan, megelégedetten aludt. ban. Egy perc ne mulott el, Cegléd már aaazony könyökhajláeába a ugy mentek bol-
?!Ia Magyarország diktátora volt, az megvolt. Vágó Béla kü lönvonata, rajta te- dog-an nevetgéh•e Kl&pest utcáin. Ei a Dnrvas érezte, tudta, hogy meg-
bukrnk ...... De m!!gsem hagyta mngAt. er.eréves ország minden lakója féle lemmel, lefon. Ki11pest ne nem falu, 11e nem vAros. A 
reszketve, - igaz, hogy mllll6k megvetés11el Helyea, megindul a támadás. A hadtellt körillötte elterpe81:ked6 nagy-gyárak fU11tjlil, 
Bobits zubbonya z.sebébe nyult. ciga- és gyUlölettel is - ejt-Otték kfnovét, volt még en-ütt vai:i, bár a vasasok egy része,i a r.akatolAsa, munká11népe, bérharea, iizervez• 
retta uírc1íjiíból kh·ett egy dritte nzortét ée hadserege, voltak hóhérai, akik egy intésé- kiepeatiek _.:. visnaözönlenek. ked&i beillettek városnak is, kis utcái, keri-
mrwlrog\'a r:ígyujtott.. re gyilkoltak, \'Olt törvénytzék.e, amely ugy - Majd intézkedem! - fejezte be a be-- téses házai, kerteeekéi, utcáin futkAroz6 
Szen-usztok, uraim! - 11zólott hAtra itélt, ahogy ö akarta, az onizág miígntloai, · szélgetést Idegesen Kun Béla és letette a libái. C11irkéi, közvetlen volta, kapuiban á ll-
• ~u~~t~~~ba ~é::t~~h:1~~~ t=~~:11~:k:::: ~:r~ne~:~1:fés~~i;~s::61~~:i;~i~~:~t kagy~i~peattel kurtán bánt el. Rögtön fel- ::a:;! :o:~:=zéi::c~!~bá~ei=:1~~:'.; 
!,,>hozta n megkötözött kezű, véresre Vert testőrei, pém:nyomdája, királyi palotAja, hivt.a a munkástanácsot, hogy azok a csali- gyerk6cei falut festettek. 
harangozót. ..... Ot il az autóba tuHkolták. drótnélküli távirója, - a föld hatalmuai- dok, akiknek férjük, fiuk, atyjuk odahagyta Én nemseikára a n-erekek között egy uj 
. .\ kúigránát011, revolveres banda kivtll be-- nak minden játéka az övé volt és mépem a frontot, ne kapjanak élelmezéat. kislCJ,"erek játllzott. a termete csöpp, baba-
llil felk11paukodott az autóra, Oarvaa a aof- tudott aludni. TAmadást rendelt el, büntetett. Felség• arcu. kék 111:eme caodúlkozón nagy és a ne-
fvr mellé huzódott s a gép porlelhöt ki!,- Nem az önvád, nem"a kiöntött \"ér vaifY jogait gyakorolta éa a hálóinges, fakóarcu, vetéae cwengetlyUszó. 
\·an·a elrobogott. az ébredö lelkiismeret rabolta el ú.lmAt. Fet- \·astagajku diktátor visszabujt az ágyba. A neve Pintér Mariska. 
Pintér.Andrá11 meg ment to\'ább Buda- rengett, hánykolódott, mert azégyelte ma- Teljea volt a boldogsia-; a mamababa 
l}e•t felé. gál. mert bukása immár egészén bizony<m ki.!! babájúnak énekelt, két--hArom év mulva 
pedig • kii baba a bibuj,nak. Jg,- aú\la-
nak át dalok, erlr.Ole110k nemudékekra. 
De m6st. boa-Y Pintér Andráanéval ta-
lilkozunk, alig Ga.merilnk mir- r,. 
A termete épen olyan klcal, mint volt, 
de többé nem a-ömbölydcd, a villánál e16n 
esett, meghajlott. Arca aApadt, C80ntJa 
kiilló, a Mr ráfesr.lll a caontrt, • azem.e H· 
radt és boru,, a uerft1Y kit Wl'fmt& ltora-
Oreué tette a hiborua v,rakoda mlg Jó 
ura Szibériában szenvedett, mióta ninelt61-
estig icaorognl kellett a aodn,y, azomoru 
élelemért. 
lUoat is ott il!Ott a aorban, a zöld"aEa-. 
bódé előtt, ahol eaai: vörös kat.onilr. hoiczá 
tartoiói kapnak. ha Van miL Ternap hajnal-
tól délig kellett illdogiln~ a uövetlteut 
bolt ajtajAban egy kis liutért H uirért, d-J 
nem kapott. ri mAr nem került. 
Sok, aok, J!opC>tt, negény nó, fiatal, 
öreg. llMzony, IAny, gyerek 6.lldoa-Alt a hou-
szu aorban, amely l'lyüugOtt, dongott, tU-
relmesen tü.relmetlenkedett él vlrta a viro-
11i z;öldséirCI kOOllit. M,ra burgonylt él ki-
posztát igértek. 
_ - Verte volna mea- aa isten ezt az ea--étj 
kommunista komédiAt! káromkodott ec el-
keeeredelt anya, akire odahaza öt &")'erek 
\'árt. ..... Csak lopom itt a napot éa hiába ...... 
- Mért nem viui Kun BélAnéhoz etetni 
a gyerekeit? - kérdeztenzomoru a-unynyal 
egy másik munkis aauony ...... Ar.t hallom 
a Hungáriában hét 111:obában, 1Urd6uobAban 
lakik és a lányának francia iubrinácaa van. 
- Hja, könnyü--neki ...... vAa-ott kOzbe 11 
rend íeliJgyeletére á\litott vör6116r. 0 a f6-
föíóproliné. 
Ne\·elée, zaja-ia zugott mindenfelől. 
- Maholnap vége a dJnomdánonmak.-
ujságolta Jlorákné a hátu\116 ,sarokból. A 
Ganz z&azlóalj moat jött via&u.. Meeélik, 
hogy ninCII is háboru, C11ak ugy Haladnak 
azét a vörösek. Jönnek Budapeat ellen. Le 
akarják .saktolni a bunaujL 
- Majd a Haubrich rendet csln6.I, -
fele lt ev férfi. 
(Folyt. kOv.) 
~EVÁNDORLÁSHOZ 
uU...ign NYILATKOZATOKAT pon.toNn & l}'Ort.m 
li:úai.tdtel.vaamintu: Uletib9 KONZULI HIVATALLAL." 
hitdesittneli:. • 
UTLEVELEK • HAJÓ JEGYEI 
a hajóatársaúpk eredeti úa.in 
PtNZK0LDt.s b KM}EOYZÖt ÜGYEK 
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·1r.onainak uánt, aktr 
budape■ti bankban 
cijiclyezcnd6 ko r on i i t 
MOST V ESZijdEG. ~ 
E mi I banlr.áthoi ke ll 
fordulnia, - ha pontOI h 
mcgbizbat6 kiuolgilbt akar, 
ÓHAZAI ÜGYEK 
A Magyar Bányászlap páluá-
zatot hirdet egy Irredenta tár-
gyu rajzra vagy festményre, a 
mely alkalmas képeslevelező­
lapnak és könyv( edélnek. -
A pályázaton magyaronzági mü-
vészek is részt vehetnek. 
A . pályázat lejárati ideje 
1920 október I . 
Pályaművek névvel és cini-
mel ellátva az alábbi cimre kül-
dendök: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
75 East 10th St., 





Magyar bányászok ! 
f.nk 6taHLetek 1'11.l!TOk, 1 :Yet 
«• uolstll1k ki bf11ueteket. 
'lladlgJókh«to!Uete111111Ak.lt 
~l-ge><t<,..,.. 
IIR bl rm1kre nn Hi1U6gnk, 
s,erttklloaum. 
OB. O.IM,. 'OITT l W. f. KIU 
FOOOR\ 'OftOK 
!Jfatewan. W. Va. 
Dr. W. P . McOor 11'6dat 
FA BRE U-NE 
JN. w. F.lwell, Oe.neral AgenU. 
17 State St., New York, N, Y. 
Sqv, UnreJm• haJ6k Trleut fett 
.:iZEPTEllliEI\ 29-IL'-
S. S. PATRIA 
S. S. CANADA 
S. S. ROMA 
11111•1,IIIOSZTAL''U UAJ6JEO\' 
1Ull''il.l'IG , . , ... ,ts.60 
1111>\l'K,;TJG .. ,. ,, , ,100.60 
lh • ~IG .. "i,,; --~-,;.,ji,,, .• 08.00 
l •~1trt lordU1Jo11 bume!J mq-
hlllmuott lls,1111kbös. 
r .. -1. 01::! ~1~,11~11a:!f" mii-
,····-······------· --------! 1 ta1:, i• Mó}bdegH11d i 
• H llu alatt • 
: s,llpit, Ml.a- : 
; :~~~:re; 
, POii, h0111 • o 
1 J ~•IN.11 k ■ o~ • 
; Vlr,Auo11! ! 
.......................... ............... · 
K'UlDNlEG[S KIÁRUSITÁS 
Férfi és fiu ruhákban. 
Öltönyök, melyek minden tekintetben megfelelnek a legfinomabb 
szabó mühelyekben kénült öltönyökkel. Vannak egyszerü és dup-
lamellü modellok. A kabátok két é• három gombosak, a legfino-
mabb csíkos, sima sötétkék, barna, zöld és szürke kelméből. Min-
denféle nagyságban, rendes férfi, vagy kövér, alacsony, magas, so-
vány részére. Ezen öltönyök ára máshol ~.00-$75.00 




638 SECOND AVENUE, 
Pittsbarch, Pa. 
Kitlln6m11)'llftelelr._hc.i-
n011 tiuta uoWk minden 
id6bcn bpbat6k. 
A magyar bányha:ok kelle-
m~ \alillroz6 helye. 
El6:i:fkeny pont011 kiuolgilb 
A m.agyanig pirtfogidt ... 
ORBÁN JÓ~EF 
tulajdonos. 
i MmOLA SZÖLLÖ l 
As all,bblak lapubt,. Ytl--1 
11 többi Wo:7'urillabtot ~ 
tellitetben lr.fpv-1ik. 
~ Pii. (Gt.ry, W111 Vlr-
1 W•& Vfrsbaia); AJaú17 l~, 
1 ........ PL. -J-7 •II~ 
~ Ró'l"A AII\U..'in 
uonu::J, Jobt'°"11,. h. ; Tóüi 
Aladh, Browmrtille, ~ NOul--
ril Orou .ü&dár, Tnú Bd-
n,, Herce1 Ern6 és Baloah Fi• 
blin láuo,, 161111 Ármall4, Hor-
ritb OuuU.v '- Zimmeniu. 
: .ll:WÖ«,l!Oío111oa l~~ : 
1 ro111Ja. Ca!ltondai .....i.p ..n. • Windber, Pa. Rvllkay Jr,Urton, i a~:r:;; :!i~ i m~~'.ontown, Pa Semsey Z,ig• 
: ., .... n.ic.endll. ! Ladocky Mih.ily, 310. So. Hirh , 
! M. KEPESH ! St. S1evbenY1Ue, Ohkl. 
! 18'J liBT 915"1 BTlll:T, • ! 




NilJ.IUlli: Jr.örlUlxillil 900 -
11.,. húl1An dolJOldk "' mllld 
mec~-~-
A ml hln)'hk Union w.n,... 
ahol DÍl!.CI utrijk N mindea 
Dp dolgostmlt. 
T.......U.t n.dbl,;. 
KNTRJDEJ( -:"fi 611 "' -ta 
RVMBA.N TO 6' 161 ceat.el. 
MAGAS UE..VrlNK VAN. 
K~b.lp,IN~-
maael<6' .... m-ecW., ... 
kat nQ trJo• tel~ 
~ a..d -a..-1-Y► 
lt&-ildll..,.Millby-p.,.bAQ __ , 
.,. .......... 
l!ALOOH P. ,ii,LVOII 
Moritt Mihály, Box 51. Grand 
River, Ob10 
Callfornia, Pa A J ·onvuky, 
Frllt nrYtlCll<:k ,~. , .. 11,ak JO 
gositva au:i ti,-, ~) a llimlrr 
::ce"::: Coal Comp,.ny rtucr„ ne.luk it-
w....._ w. v-. adon rfflviinyjeu&ödo:ec, •-,Y 
•ac, l.rbac. • O.:..~ 11. lefbtetbdm w,•6bb1u,i. , ban)'-1t-
Magyar osztályunk az • ön elő­
nyére lett berendezve. Mielőtt vá• 
sárol, előbb mindig kérje magyar 
tolmácsunkat a magyar osztályban, 
a basementben az 5-ik Avei bejárat• 
nál jobbra. 
, ..... ~u~W:'!:;~ t'-raui,ulr. -·· 
THI! 81G STORE" K~ ,~c._ii: Cl. ..-
s AW. SP'IITHF'CLD & 0W-QrC) STS. • WilD, W . VA. 
l'ITTS■URGH, l'A. 9 ~~n,a:~9;: 
lv ........ t:'..,-"•a.• ... •-"'- .. 11:a,-~WM'd.W,h,,k ~,,......., ..... ...., ..... lllldlr 
• -----·-- -*•-
-------- ,_ - ~ 






Egyezer saját u} adl 1:én-
uálllt6 VOIIU.ti koc,bak. 
bbitoa,tJa-,bOQ' W...r'1ak. 






IHO SZEP'TtMBER ~1 , 
1.••·············· MINDEN Púm!"f 
Raktárkezeloli,t ; 
kereetinlc. BÓSBORiZJu. : 
p~~la~ = 
lrjua>t: riul,tcs ftl~ i 
U-aentcinirt 
The Fisher Chemica] , 
Company ! 
301:J BAST 55th S~REET, ; 




IITONXAS KAR llllRT 
(IO CENTT41, fl .l,NJ..U'; 
=-a:=·:::~ 
MO!,n •1' .. w. ,........ -KAr. 
~dU-m"'t.,_...IUk • 
.16 ldlola, adllhh a ~• 
cemplom 1<6-!1. v11w,1-,a1 ~ 
~toti ~l!ad a Wa,á. 
B..t hiutbt r.rt6 pad4MI, 
tnaeu 1Altb. Ut.l. ,_ ••ffolul 
killtffgetakompállia mcldblu. 
MeD!>Ui: b''7Aa.t T~ 
,6gol:t h1Mh.11b.ph,.(ó. -
lt~poa....., ........ .lailQ. 
ben ha~ pw.t ae• 
A mWlb 11<'-- rirJa, ....,.., 
~1'!ll'fl maaar Tli1Mlt ad 
Mr • . H. M. Ernest 
Ge1UJralManager 
STONE,KY. 
Pound Creek Cool Co. 
w 
Ha még 11.em olvas-
ta, ne mulCUJsza el 
elolvasni 







75 East 10th Street, 
New York Ci4f 
Tom., Creek és vidéki" 
Magyar Bányász•• ! 
N♦ tatta&tol< 1)4;DHtebtlde.. 
1e.11 U~bu. Tartdtoll ut lt,t. 
♦ blDJlaolt bll.llJ&bu. Ban-
:.:!~b:1:.°:t.m1:,.~:::i1. 
IIJIIHoll:&t •heuo J.itll■ lt. Bok 
~r1c1tel11.J1.lt~IJ•bWl-
lomm&J TU bozd.alt. 
The Minera Bank 
ol Commerce 
C. 0 . RAMl!ll!IY, P6D1l&r:a111t. 
COEBURN, Vlrgillla 
Thllrinond és vidéki 
magyarok 
Megbízható bankunkba 
bátran fordulhatnak az 6-
ha:tiba való pinzkOldéffrt. 
Bankunk a:t Egye1illt Álla-
mok bankjainak, faloae.!e-
te alatt van. 
BeUUlt uüin 6% kamatot 
liutBM. 
J . HUGH MILLER cuhlet 
National Bank ol 
Tharmond 
Thurmond, W. ~va. 
Relr- .-1 ,Ullflc uaa,i,m 
beUiU-•nt•i.11-11~ 
baa ♦ ml N.llh♦ l<INI.. 
f"int National Bank 
